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8. RESUMEN 
 
DETERMINAR EL ESTADO DE SALUD BUCAL DE LA POBLACION  DE 4 
AÑOS DE LOS JARDINES DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES, TALCA 2006. 
 
     Introducción: La caries es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano. En 
Chile la caries dental afecta a más del 90% de la población, en la región del Maule el 
c.e.o.d es de 4.74 en niños de 6 a 8 años  ( Urbina et al, 1997). No cabe duda que el 
desarrollo de la  Odontología en nuestro país se debe a la búsqueda de soluciones de los 
problemas de salud bucal incrementando y perfeccionando la atención. Por la 
importancia que el tema reconoce, el realizar estudios descriptivos en edades precoces 
para saber en que se está fallando y que conductas hay que mejorar son de gran ayuda 
para mejorar el estado de salud oral de la población. 
    
     Objetivo: Analizar el estado de salud oral en niños de 4 años de los Jardines de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Talca 2006. 
 
     Método: Estudio descriptivo, con una población de 187 niños. Donde se realizó un 
examen oral visual, no invasivo. 
 
     Resultados: Una prevalencia de caries de un 72,2%. El c.e.o.d fue de 2,99 + 3,188, 
un índice de higiene oral de un  de un 81% de la población con  mala higiene, 
encontramos que el 47% de la población tenía  un mediano riesgo cariogénico y un 
53% un alto riesgo cariogénico. La dieta y la higiene influyen directamente en la salud 
oral. 
 
     Conclusión: Los resultados si bien indican que la salud oral en relación a años 
anteriores ha mejorado sigue siendo deficiente. Por ello, es importante reforzar y 
desarrollar programas  preventivos que operan en el Ministerio de Salud destinados a 
mejorar la salud oral de la población. 
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